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Постановка проблеми. Вплив людини на природні екосистеми за останній час досяг 
значного рівня. Зниження чисельності певних видів рослин дестабілізує біосферу в цілому. 
Для збереження рідкісних видів рослин потрібно створювати природоохоронні території з 
заповідним режимом та регулюванням діяльності людини. З метою збереження, відтворення 
та раціонального використання природних комплексів північно-західного Приазов’я указом 
Президента України від 10.02.2010 № 154/2010 створено Приазовський національний 
природний парк (далі - ПНПП), який розташований на території Бердянського, 
Мелітопольського, Приазовського, Якимівського районів та міста Бердянська Запорізької 
області. Одним з завдань ПНПП є дослідження і збереження рідкісних видів рослин. 
Мета статті: охарактеризувати видове багатство рослин ПНПП, занесених до 
регіонального червоного списку Запорізької області. 
Основні матеріали дослідження. В межах ПНПП відмічено 96 видів рослин занесених 
до регіонального червоного списку Запорізької області. Ці рослини належать до 3 відділів, 3 
класів, 35 родин. Найбільш численними є родини Розові – 8, Гвоздичні – 9, Айстрові – 14, 
Зонтичні – 5, Ранникові – 5, Злакові – 5, Цибулеві – 5 та ін. Також зустрічаються 
представники відділів папоротеподібних і голонасінних [1, 2, 3]. 
З 96 видів рослин занесених до регіонально червоного списку в 2018 р. було знайдено 
лише 15 видів. На правому березі Молочного лиману зустрічаються: Мигдаль степовий 
(Amygdalus nana L.), Перстач астраханський (Potentilla astracanica Jacq), Ефедра 
двоколоскова (Ephedra distachia L.), Півники карликові (Iris pumila L. (I. taurica Lodd.)), 
Полин пісковий (Artemisia arenaria DC), Валеріана бульбиста (Valeriana tuberoseф L.). В 
балці Кобиляча: Перстач астраханський (Potentilla astracanica Jacq). На Федотовій косі: 
Морська гірчиця чорноморська (Cakile euxina Pobed. (C. maritima Scop.)), Люцерна Котова 
(Medicago kotovii Wissjul. (M. falcata L.)), Катран морський (Crambe pontica Stev.et Rupr), 
Морківниця східні (Astrodaucus orientalis (M.Bieb.) Drude). На Степанівській косі: Морська 
гірчиця чорноморська (Cakile euxina Pobed. (C. Maritima Scop.)), Катран морський (Crambe 
pontica Stev.et Rupr). У верхів’ї та на берегах Утлюцького лиману: Вечорниці сумні (Hesperis 
tristis L.), Катран морський (Crambe pontica Stev.et Rupr). В урочищах Макорти: Барвінок 
трав’янистий (Vinca herbacea Waldst. et Kit.), Астрагал пухнастоквітковий (Astragalus 
pubifloris DC.), Белевалія сарматська (Bellevalia sarmatica Pall. ex Georg) Woronow (B. 
speciosa Woronow ex Grossh.)). Вздовж річки Берди: Куга приморська (Scirpus litoralis 
Schrad.). 
Висновки. 1. В межах ПНПП зростають 96 видів рослин занесених до регіонального 
червоного списку Запорізької області. 2. Найбільш цінними у ботанічному відношенні 
територіями ПНПП є правий березі Молочного лиману, верхів’я Утлюцького лиману тощо. 
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